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NIBONG TEBAL, 18 April  2015  ­  “Kita  ingin  lahirkan graduan yang holistik dan  seimbang dalam apa












juga  ilmu  merangkumi  sifat­sifat  intelek,  rohani,  emosi,  dan  fizikal  serta  membantu  perkembangan
peribadi para pelajar sebagai agen penyumbang kepada masyarakat, nasional dan global," tambah Idris






Sebanyak  19  anugerah  telah  dipertandingkan  iaitu  sembilan  anugerah  untuk  kategori  Kepimpinan,
tujuh  Anugerah  untuk  kategori  Kesukarelawanan,  satu  Anugerah  Tokoh  Kepimpinan  Siswa,  satu




KPM INGIN HASILKAN GRADUAN HOLISTIK DAN
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Penghargaan Khas oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (KPPT) kepada 8 penerima selaras dengan















Tambahnya  lagi,  pemilihan  tokoh  siswa  pada  hari  ini  menunjukkan  hasrat  kementerian  mahasiswa
cemerlang  ini  terus  menjadi  sumber  inspirasi  dan  ikon  kepada  semua  lapisan  mahasiswa  bermula
daripada peringkat sekolah sehingga ke peringkat universiti.
Idris  turut  menzahirkan  harapan  agar  dengan  wujudnya  pengiktirafan  yang  tinggi  seumpama  ini,
mahasiswa akan terus merebut peluang selain menggunakan tempoh masa berada di universiti sebaik




Dalam  pada  itu,  Naib  Canselor  USM  Profesor  Dato’  Dr.  Omar  Osman  dalam  ucapan  aluannya  turut
menegaskan  bahawa,  aspirasi  satu Malaysia merupakan  cabaran  besar  kepada mahasiswa­mahasiswa
Insitut Pengajian Tinggi (IPT), khususnya dalam mewujudkan kesepakatan bersama.
“Kita  perlu  sentiasa  menambah  baik  aktiviti­aktiviti  yang  berkaitan  perpaduan  kaum  dan  bangsa  di
Malaysia khususnya.
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“Majlis  ini  juga  merupakan  penghargaan  dan  pengiktirafan  kepada  bakat­bakat  dan  usaha  murni
mahasiswa dalam program­program kepimpinan dan kesukarelawanan kepada universiti khususnya dan
negara amnya,” ujar Omar lagi.
Omar  turut menzahirkan  rasa gembiranya  juga apabila USM diberikan kepercayaan untuk menggalas
dan memikul tanggungjawab bagi penganjur ATS 2014 kali ini.
ATS  2014  juga  turut  mencatat  sejarahnya  yang  tersendiri  apabila  Universiti  Sultan  Zainal  Abidin
(UniSZA) menggondol tujuh anugerah daripada 19 anugerah yang dipertandingkan.
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